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Пусть односвязная область D С R3 ограничена гладкой поверхностью S и вектор 
n(y) =  (n1, n2, n3) является единичным вектором внешней нормали к этой поверхности 
в точке у Е S. Для четырехкомпонентной вектор-функции и(х ) Е  C ( D ) П C l ( D) в этой 
области рассмотрим задачу
u+Ы  =  Л Ы , u+ (y)n1(y) +  u+(y)n2(y) +  uJ (y)n3(y) =  f 2(y) , y G S
для системы Моисила-Теодореску
д д д
(1)
М u(x) =  0 , М (^1,С2,Сз) =s дx1 ’ дx2 ’ дx3 _
Эта задача является аналогом известной задачи Шварца для аналитических функций.
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Теорема 1. Если S G C 2 ’м+0, то существует такая скалярная функция e(y) G CM(S), 
что любое решение u Е C^(D) рассматриваемой системы единственным образом пред­
ставимо в виде интеграла типа Коши
1 f  JMT(y — x)
u(x ) =  7^ —j---------^ M [n(y№(y)dsy, x E D,
2n Js |У -  x|3
с вектор-функцией ф G CM(S) вида -ф =  ^ 1; ф2 =  n1^ 2, ф3 =  n2^2, ф4 =  n3^2,, где ^2 
ортогональна e. В случае ^ 1 =  0, ^2 =  e функция u в этом интегральном представлении 
обращается в нуль.
В основе теоремы 1 лежит следующая теорема о разрешимости задачи Шварца.
Теорема 2. В предположении S G C2 ’м+0 и условия ортогональности JS f 2ds =  0 за­
дача (1) однозначно разрешима в классе C^(D) и эквивалентным образом редуцируется 
к системе сингулярных интегральных уравнений
+  (K ^ ) M  =  f  (yo) , (K ^)(y o ) = /  k(yo,y; У -  y o M y )dsy, yo G S,
S
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где матричное ядро
иг . \ _  1 /" п(у)у ~ Уо 0
2тг|у-уо|з V w(y)[y-yo,w(y0)] n(y0)y-yo
имеет слабую особенность при y =  yo. Здесь [■ , ■] означает обычное векторное произведе­
ние, а произведение без скобок -  скалярное. Ядро и коядро оператора 1 +  K  одномерны 
и определяются, соответственно, функциями p =  (0, e) и f  =  (0,1).
Эти результаты другим методом были получены ранее В.И. Шевченко[1]. Предла­
гаемый нами подход позволяет распространить их на более общие системы типа Коши- 
Римана.
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